Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій.

(Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation  of judicial jurisdiction.) by Смокович, М. І. (М. І. Smokovych)
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